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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ...... . s outh .. . P.or..t l and .. ......... .. , Maine 
Date ... ..... J.une ...... 2,8 , .... 1.9 40 ............ ....... ... . 
N ame ........... ............ ... ..... ..... ..... .. R\l..:t.b ... An.~.l..$Y. ..... l1~.G.P.~:r.m;i..q·· ·· · 
Phil a delphia Ave . 
Street Address ........... ................. .l..1.$. .. . ~.1."XW.¢.~.~ ......... ...................... ....... ................. ... ......... ..... .. ................. ... . . 
City or Town ... ...... ... ......... ......... .. S..91:l~P: ... f.q.r..tJ.8:P:9: ... ... ... ............. .. .. .................... .. ............. ... ........................ .... . 
H ow long in United States ... ... l B .... Y.e.~r .s. ... ....................... ... .. ....... ... H ow lo ng in Maine ...... l. ... :W.~.~~ .. .... ..... . 
Born in ........... 0:1:r~g;r.l...o. ., .... C.i;1,:r:+gq~ ... .. .. .................. .... .. ....... ... .. .. ... Date of Birth ....... Fsi.P.~ .... 1., .... J~Q~ ... ... . 
If married, how m any children ... ... .. ... J .... 9:h ;l..).,9: ...... .. .......... .............. 0 ccupation .. 4.9~~.~.V:J:tf..~ ..... .. .......... ... . 
N a(P~e~!n;r:;f l~rr .................................................................................................................. ............ ........................... · ··· 
Address of employer .. .... .... .... .......... .. ..... ... .............. .. .. .. .... ... ...... ... ....... ..... ...... ... ..... ...... ........ .. .. .... ..... ............ .................. . .. 
English ......... .. .......... ....... .... ...... Speak. .. .. .......... Ye.s ................ . Read .. ....... .. .Y~rn ............ .. .. Write ....... .. . .¥~.~ ............. . . 
Other lan guages ............ .. .... N.one ............................ ...... ... .................. ........................... ............... ... .... ... ................. ...... .. . 
H ave you made appl ication for citizenship? .. .. .. ... No ... .. ............................. : ............ ....... ..... ..... .. ..................... ... ... .... . 
" H ave you ever h ad military service? ... .............. .... N.o ... ... ......... .......... .... ... .. ........ .............. .......... .... ...... ..... ............... .... . 
If so, where? .... ....... .... ....... .......... .. .. ..... ..... ..... ... ..... ..... .. .. ..... . When? ..... .... ..... ....... ... .... ... ........ .... ..... ..... ....... ... ... ........ ....... . 
ASSESSOr-<S DEPAI"< f rvt1 Nr 
MUNICl f A L BUILD1NC3 
SO. PORTLA , MAINE: 
Signature.~ .. a .. ~~·'········ 
Ruth A. MacDermid 
On a vi si t her e of abou.t a mont h n ow 
a r esi dent of Mary1ana 
